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RESUMEN 
 
            Al comenzar a desarrollar el tema se habla sobre la aplicación de la 
eximente del artículo 10 número 1 del Código Penal al drogadicto, se 
establecen también algunos conceptos de drogas, de personas con 
drogodependencia y los efectos de la drogadicción. También se indaga sobre 
los diferentes conceptos de imputabilidad e inimputabilidad  dados por la 
doctrina nacional. 
  
     Se realiza un análisis del artículo 10 número 1 del Código Penal, 
estableciendo una diferencia entre los diferentes supuestos que abarca este 
artículo y que se relacionan con el drogodependiente. 
 
      Es indudable que España constituye un referente obligado para la 
doctrina nacional, por ende se incluye en esta investigación un análisis a la 
norma española que trata sobre el tema de la adicción a sustancias tóxicas y 
se estudia la postura, en cuanto al tema, algunos penalistas de dicha nación.  
 
     Todo esto acompañado de un análisis de jurisprudencia nacional respecto 
al tema. 
 
 
 
                                                                        
                                              ABSTRACT  
 
 
            The first part of this work speaks on the application of the exempting 
one of the article 10 number 1 of the Penal Code to the drug addict, there are 
established also some concepts of drugs, of persons by drug dependency 
and the effects of the drug addiction. Also it is investigated on the different 
concepts of imputability and imputability given by the national doctrine. 
 
        This project also realizes an analysis of the article 10, establishing a 
difference between the different suppositions that these article includes and 
how that is relate to the drug dependent one. 
                         
            It is undoubted that Spain constitutes a forced model for the national 
doctrine, that is why an analysis of the norms of that country is included in this 
investigation; they are treated on the topic of the addiction and of course 
contains the positions of some criminal attorneys from the above mentioned 
nation.   
